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ABSTRAK 
Pembelajaran IPA di sekolah belum banyak mengembangkan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 
mendeskripsikan karakteristik modul pembelajaran IPA berbasis High Order 
Thinking Skill (HOTS) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis; 2) 
memperoleh modul pembelajaran IPA berbasis High Order Thinking Skill 
(HOTS) yang telah memenuhi kriteria layak; 3) mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP N 2 Sragen setelah melakukan 
pembelajaran IPA menggunakan modul pembelajaran IPA berbasis High Order 
Thinking Skill (HOTS). 
Penelitian pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis High Order 
Thinking Skill (HOTS) ini menggunakan prosedur pengembangan 4D yang terdiri 
dari tahap pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), 
dan penyebaran (dessiminate). Tahap pendefinisian terdiri dari proses analisis 
kebutuhan siswa dan guru, analisis materi, serta perumusan pembelajaran pada 
modul. Tahap perancangan modul pembelajaran IPA sesuai dengan tahap 
pendekatan saintifik yang diintegrasikan ke dalam modul. Tahap pengembangan 
terdiri dari proses validasi modul kelayakan modul, revisi modul, dan aplikasi 
modul pembelajaran IPA berbasis HOTS di kelas VIIIE SMP N 2 Sragen. Tahap 
penyebaran merupakan proses penyebaran modul ke empat SMP/MTS di 
Kabupaten Sragen. Analisis data yang digunakan selama penelitian adalah analisis 
deskriptif kuantitatif berdasarkan skor kriteria dan analisis peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa melalui skor gain. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) karakteristik khusus modul 
pembelajaran IPA berbasis HOTS memiliki lima tahap pembelajaran sesuai 
dengan pendekatan saintifik yang dituangkan pada rubrik dalam modul dengan 
rincian: a) Rubrik “Mari Mengamati!” yang memuat tahap mengamati; b) Rubrik 
“Ayo Bertanya!” yang memuat tahap menanya; c) rubrik “Asyiknya 
Mengumpulkan Informasi!” yang memuat tahap mengumpulkan informasi; d) 
rubrik “Coba Pikirkan!” yang memuat tahap menalar; dan e) rubrik “Presentasi 
Yuk!” yang memuat tahap mengomunikasikan; 2) modul pembelajaran IPA 
berbasis HOTS yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan pada aspek isi 
dan penyajian, bahasa, kegrafikan, dan aspek pembelajaran HOTS dengan nilai 
rata-rata 3,55 atau dalam kategori “sangat baik”; 3) modul pembelajaran IPA 
berbasis HOTS dengan tema sistem penglihatan manusia dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dengan nilai gain 0,49 atau dalam kategori 
“sedang”.  
 
Kata kunci: modul IPA, High Order Thinking Skill (HOTS), kemampuan berpikir 
kritis 
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ABSTRACT 
 
Science learning at school has not developed the needs of students high 
order thinking skill yet. The objectives of this research were; 1) to describe 
specific characteristic of HOTS science module to enhance students‟s critical 
thinking 2) to get HOTS science module that  has feasibility quality; and 3) to 
describe the increasing of student‟s critical thinking in VIIIE class of SMP N 2 
Sragen due to the use of HOTS science module. 
The research and development model of HOTS science module used 4-D 
model consist of define, design, develop, and dessiminate phases. Define phase 
consist of teachers needs analysis, students needs analysis, science matter 
analysis, and the elaboration of learning modul . Design phase is appropriate with 
scientific approach procedure that integrated in the heading of the science module. 
Develop phase consist of validating feasibility procces, module revise process, 
and application of HOTS science module to the student of VIIIE SMP N 2 
Sragen. Disseminate phase is a process of spreading science module to 4 school in 
Sragen regency. The data were analized in quantitative descriptive by criteria 
scored for feasibility module, and gain analysis for students critical thinking. 
The conclusion of this research are: 1) the specific characteristic of 
HOTS science module is to arrange 5 scientific approach phase into the heading 
of module that are: a) observing phase integrated with heading “Mari 
Mengamati!”; b) questioning phase integrated with heading “Ayo Bertanya!”; c) 
gathering information integrated with heading “Asyiknya Mengumpulkan 
Informasi!”; d) reasoning phase integrated with heading “Coba Pikirkan!”; and e) 
communicating phase with heading “Ayo Presentasi!”; 2) this HOTS science 
module has fulfilled a feasibility quality in matter aspect, language aspect, graphic 
aspect, and HOTS learning aspect based on average score = 3,55 or in a „very 
well‟ category; 3) learning science using HOTS module can increase students 
critical thinking based on score n-gain =0,53 or in a „medium‟ category. 
 
Keywords: Science Module, High Order Thinking Skill (HOTS), Critical 
Thinking 
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MOTTO 
 
  
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
( QS. Al Insyiroh : 5-7 ) 
 
“ Luruskan niat, lakukan yang terbaik, syukuri apapun hasilnya “ 
(Penulis) 
 
“Allah has purpose for your pain, a reason for your struggles, and a reward for 
your faithfulness. Don‟t give up” 
(Anonim) 
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